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        With the Chinese government attaches great importance to domestic logistics 
industry, most foreign investment logistics enterprises have entered into China. 
Many Chinese powerful companies also transition into the logistics industry. DB 
Schenker logistics is facing strong competition in Chinese logistics industry, the 
achievements that obtained from successful enterprise information management are 
weakening quickly. The environment of Chinese logistics industry is changing, this 
change forces DB Schenker logistics to further improve the level of information 
management on basis of the achieved enterprise information management 
achievements. 
      The thesis focuses on enterprise information management of DB Schenker 
logistics, describe enterprise information management achievement it has made and 
analyzed enterprise information management status it is facing. These problems 
existing in enterprise information management of DB Schenker logistics impeded its 
further development  after reference the experience of other logistics enterprises 
which have using information system integration technology. Use the simplified 
logistics service model to analyze the logistics industry positioning of DB Schenker 
logistics. Through completing internal research, standardized business processes and 
EDI interface of DB Schenker logistics, use system integration seven layers 
architecture model to establish the designed scheme of information system 
integration platform. 
      Researches show that ensuring DB Schenekr logistics injects funds into the 
system integration project, building effective project team, striving for customer 
support of system integration project can guarantee DB Schenker logistics builds 
system integration platform successfully. Using TAM model to evaluate the result of 
information system integration scheme confirm that this scheme is effective from the 
user's point of view. All in all, using information system integration method can 
solve existing problems in enterprise information management of DB Schenker 
logistics but stimulating persistently in the process of implementation is required. 
       In this thesis, the first chapter is the introduction, describe the whole thesis 















analysis on the problem of DB Schenker logistics, the third chapter describe the 
Information Management situation of  DB Schenker logistics, it is the core content 
of  analysis of the problem; the fourth chapter analysis process optimization and the 
improvement of  DB Schenker logistics management strategy ,put forward  
integrated scheme of DB Schenker logistics from the viewpoint of Information 
Management; the fifth chapter is the implementation of integration scheme; the sixth 
chapter describe the conclusion of this thesis. 
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